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V ergJ.eichend.e U¡rtersuphua gen von An triebsanl agen. fiir êiê Schubschiffa¡rt
'Inþ. Illerrrer Mühlhaus
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In einem analeren Zusamnenbang ist schon gezei.gt word.en, welche
Gründe zur'Einfübrung cler Scbubschiffahrt bei uns bestimmenal
Blnd, relcbe Vorteile für die Binnenschiffahrt daraus erracbse!,
aber auch relche eleozen alieser neuen ì[etbocle d.urch ¿lle bei u¡8
gegebenen schranlenden llassertiefen, die Güter'ströme, die Refa-
tionen, clfe Krünnungen uncl nutzbaren Breiten cler Kanäle, Flüsse
uncl Schleusen gesteckt sind. Diese Gegebenheiten sl¡ld selbstver-
ståindlicb auch bei der Art und der Auswahl der A¡triebsorgane zu
berücksichtl ge!.
Dort, ro der ilasserweg eitre verhältnisn¿ißfg gro8e Tiefe und Brei-te batr BegçgBungen wegen der Sreite tlee tr'ahrrrassers kein Problsn
darstellen u¡d die Manövrierfäbi8keit lecttgli.ch für das Halten
eine6 stabÍlen Kurses von Sed.eutu¡rg ist, köfl1en d.ie .Antriebs- unal
Steuerorgane sto ausgelegt nerden, wie es d.ie jenellÍgen Schub-
und VortriebsveshäItnisse optinaL zulassen (2.8. auf alen großen
¡,Lüssen u¡l¿l Seen tter üclSSE u¡rd cler USA) . Anders liegen d.1e Dingejedoch, weån tler Scbubbetrieb auf Kanälen u¡d. Strönen vor sich
geben ru3, d.ie sebr verkebrsrelch, in Aer Breite u¡d Tiefe be-
schränkt urlal ¡01t nehr ocler'renlger engen Krüunungen auegeetat-tet sind.
Wegen der sj.cb aus d.leaen Becllngu:rgen ergebenden Gefah¡en elnal
Vortrieb u¡ct Schub ¡ILabt mehr alleln ausschlaggebend für clle
trì.rnktion u¡d den .f,irfbau der Anti'rebsanlage, nindestens g1elch-rertlg Êind geringer' Ilefgang des Propulslonsorgansr maxfnale
SteuerfliirlgEeit bel Vor- u¡d Rückrärtsfahrt, Drebfäbtgkeit ctes
Schubbootes unil tles -verbalrales auf cler Stelle u.nal analere 3orÈ
d.erurgen, auf clle loh bei analeier Gelegenheit noch zu sprechen
konme.
Betracbtet nan ille Lösungen ftir alle Ausgestaltung aler Á¡t!1eb8-
anlagen der Schubboote, dle selt elnigen Jqhren auf den Rhel¡
fahre.n, so fi¡ilet man, claß 81e lm Prlnzlp den bewäbrten VorblL-
dern folgen.
.Dle Schubboote lrlYaseerbilffel-rt u.nal tlNashor¡rr, dle fitr Verbä¡de'nlt 5 bls 6000 t Zuladung eltrgesetzt werden, besitzen"elne Á¡-
trlebsa¡lage norneler Ar¡orclnu¡xg. Zwel Zweltakt-Dleselnotolerr
von lYp ß8181[ 2r, n1t Je 6t0 PS bel 500 iJn/¡¡l¡ trelbe¡r urél
Schrauben i!1t konsta¡ter Stelg¡¡ng an, dle ln zrel feststehea-
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dtenl}tlaelrarbolteo"DleSteuenrngbglô6lvor'¡ilt8f,abrtrlrdvon
ðrel Bauptruddrn auegeilbt, roïon ztol 'llrekt blpter <lea Dlieen lnScbra',¡benstrahl, daa'drltte ln ¿er llltls erlsobett 'lon DOBen als¡.i*""to¿"! srbeitêtr. Dantt ille Ua¡övrlerfäblElclt ar¡ob bel dernsakråttsfahrt gerährleletet let, sl'nd vor 'le'n Dtlselr sogeaa¡rllt€l!¡a&c¡suder angcordaet'
Flanke¡ntder
lhuptrtda
st8
Flanlenruder
Bfll I Dlise¡- r¡¡al Steueranordnuag ðer Sch¡¡b-boote üIfasserbtlffelr r¡¡il rlfaehoriln
IBlaeeen, Àbstelten u&tl El¡¡regulleruag ôer Sahretufe der llotore¡eorle itie Bêtätig¡¡J¡g der Bualeranlage erfolgt vo¡ der Britcke au6Elt e!!or elektro-byabauhscbe¡l Elülchtullg, tlie ao angeortlnetiat, èa8 d1e B€t¡itlgu¡gahebel für clle Bauptrucler r¡¡d cl!.e für clle
E¡-aBtretrt\¡tlê'r J6çe118 nltel¡ranaler gekoppelt elncl, so da8 ille R¡rde¡-
boreg¡¡¡rg getrennt nlt beiden Hëi¡de! gletchzeitlg vorgenonmen Ú€r-
alell k4.¡ (nrr¿ a u¡ld ,)
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Dnrhg.næn
HR-llauptruder
Fß-Flonkenruder
Eiri e sobcna ilor olcktrp-bytlraullrobcr¡ &¡iler
Bilit , Steuersta¡d für alie Xotorêa- r.¡¡d..Ruclera¡lage
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Bllat 4 !¡otorenrauû cleg Schubbootea tqlaEgertfiffeilnntt ôen bclde¡¡ aufgelatlenen Zreltakt-
DleeelnotorcB (Deutz) RBrSl[ 2"
¡¡rslcbt ilea autgelailenen 8-Zy J-lncler-Zreltakt-
Dleseínotors (oeutz) lyp RBTSII zrtt 6fr Ps-1bel 500 Un . nln '
Btlat 5
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Ihrrcb clea Elnbau cler Flanlrer¡rucler relcbt clle LAgeru¡g iler ?ropel-
lerge}lsvon<lerblsberlge.nArtlggofernab,algelDeEtronllnl'en-
förnlge LeltfÀäcbe aD Enôe ðer Düee clae Lager auf,ntnnt. Eln Ünte¡- "
Eetzu.rxgÊgetriebe verrlngert tlie üotordrehzabl ln VerbältnLø 2t 1,
ào daO clle Fropelle¡.ln clen D{i8e¡1 D1t tter fitr eie günetigsten Dreh-
øahl von 25A ün/r¡Lr- laufen könne¡l. Bel Vorwärtslar¡f tler el¡en
Schraube,Rüokwärtslaufcterenderensohrauberrndentaprechenile¡
anoteltung der Eaupt- u¡il Fla¡kenruiler let elne Trave¡elerberegung'
cles Bootes, ¿1.h. .ein Querversetzen zuf L¡ilxgsaobse clee verba.n'legnögltch.DieÂntriebga¡lagearbeltetzufrle<le¡stÓllenil(811i14
und 5)
Nacbträgli ohe lloðelluntersuchuEgen der velsuc\aanstaLt für Bitrnen-
scblffbau Duisburg haùen Sezetgt, ciaS cLXe Verwenclung vo,' schwenkba-
ren\ D[iaen eine gewisse verbe6serung cler steue¡fäbtgkelt erblingt,
die verwendung einer aosenanjxten hschuscbkL¡alilBer cl6n alrfbau ille-
gëB Organs vereinfacht, Propulelonsgerinne eber.nlcht zu orÚåtten
Bt.nat. StabilisleruagaflËlcben vor, hipter unô an ðen Seiten tle¡ Dtl-gensolleuciieSteuerf¡iblekeltclegVerbancleavola]-tenbelcle¡
RückrËirtsfahrt erhöben (BiLd 6)
''ta{nê?â Varbä¡cle nlt oiner.[1s Beiepiel elner. Antriebean]age filr klol ero er ¡ l  
Zufaaune von 5OO bxá 600 t soll rtte 'An1age in êl!€D ungebauten
Schlepper gezelgt rerden, die aus elne¡¡ berelte elngebaute¡ Xa&-Oi"""ï*tn" !¡ 516 ult 250 PS bpl 50O Udnin uncl elner nlobt um- l
nanteltenscb¡aubebeetebt;ZurVerbeseerrrngdler¡[al1övrlgreige!.schaftenwurdeei!Hltzler.Dreifliiohenruôeran8ebqut(B1rd?).
Belcle antriebsanlaSen arbeiten ei¡ra¡ilfrel r¡¡tl e.ntEprocbe! itan Â¡-
forileru¡rgen, dle im Er¡bltck, auf <[en e¡relchbaren Tflrkullgsgraô,
d.te Steuerf¿ihfekeft bel Vor- untt Rilckr¿irtefabrt r¡Ll 'la8 StoBpÙe¡r-nögen gestel-lt rorilen el¡d'
WieelÀga¡lgser'å¡h¡rt,slacl.tleVorbetltnguugeÂfflr<lleSohubgoblff.fah¡ttÃilerDDRlrltôengeeohllôertrA.vsrhältnlagenaufdgnRbel!
nlcht obne Íe1ters8 verglelchbarr aa bl'er iler Tlefgang iles schub-scblffegutr.l.liebesobränkte!ä¡geitesscbubvcrba¡ôeEbceon.lcrszubeecbtenelntl,ganaabgeeebebdavoB,.tasilleploverbaltôEubof,ör-
tlernde Lqôungenasgo gerl¡rger 18t' DeB relteren lEt filr u¡a Aar
schubbetrleb Neulanct, so da8 s8 glLt, Brst stnnâ! Erfab¡u¡gc¡r eu
Eanme1¡t,u¡ôaraufaufzubaug¡u],d.b€Bsorel[etbocleauucntrlok.]-B.
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Rudaonldgtt ds gchubboote
811¿ 6 Bl¡atcrs¡orttn¡¡go¡r f,itr Schr¡bboote lft fegt€a uûl-
scbúe¡kba¡én llüeèn (Proffl- IÂCÂ l¡¡¡al Schnschkl'a)
BrLal 7
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leckansidtt ..
Unterdeck
Zun Schubbooü ì¡.ugêbauter Scblepper,rlt u¡yer-
¿incle:ct er l[åschl¡e¡a¡¡fage i zur Verte ssenrl8,der Steuerf¡¡hlgIôlt nlt Hltzler-D¡elflächeb-
ruder qusgestattot.
t)¿
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Der Entwlcklung llegen zrel Varia¡ten øugruntle: ðer Ka¡el- ullcer Stromgch¡bverbancl.
Fttr bêide llegen auf c'n¡ntl cler llberlegungen und versuche bestlnn-
t e Àbne e suJogen, Tlagf ëihi gke I t en und Sahrt ge s ehrincll gke lt en vor'
au.e filr tlle 4ntrlebsanLage, .ib¡e a¡orclnr¡¡g unil ibre efö3e bestin-
nencl el¿ct. ôucb ctle lbneaeungen tlee schubbootes s1!a[ fü¡ ille .Ân-
triebeanlage Yo¡ Elnf,fu8
unter Ãornalen unst¡intte¡ ( tief,es .lÍaseer, nicht elngeschräùkte
Bnelte, rlchtlge .[bse¡Iung tter PropeJ-le¡çelle) kann Je nach cler
Strongeecbrl¡ilrgLeit ôer ßen¡re¡t Ps/t Or18 bia Or! betragen'
Dle lYltterstandameesunge¡l mlt den Kanalverbancl laesen erkernen,
ttaS unter Berilckeichtig¡¡¡g elner gewissen Reaelve elne IeXBtu¡g
vo¡r 2oo PS ln Sohubboot tnveetlert werèen û¡3. Beln stronecb¡¡b-
verúancl recb¡€t man unter Beacbt¿ng iter ört1lchen StronrerhäLt-
¡rlsge nl.t el¡rer orfortlerllchen Lelsturg von ¿lOO bts 600 PS' Án
Geecbrlntllgkêit sollen in ranal 9 knþ, in stro! nlndegteng+ :aú/b. gego¡xüber Gru¡al, deE 81Eal n1¡ðeete¡s 10 kn/b 1n frelcr¡
Waeee¡ èrrelcbt reròen. U¡n auoh bel ¡rtectrj.gen lÍaeeerstancl <le¡
Schubbetrteb,aufrecbtzuerbalte!, soll dae Propul8lotl8orga.n el¡ott' .nögllchet gorl¡rgeÄ flefgq¿g baben. Dieee clrel Beðtngu¡rgenr- clle
bel iler Geatal.tung tler antrlebsanlage berückglchtigt rertlen eol-
Xen, rerclen durch elne vlerte vsrvollstli¿allgt, clle lautetr. <la.8
clle z¡¡¡ ÊLnaatz koumenôen Àntrlebsnoiore¡r au8 .ôen $penrelben
u¡aere!. DDR-Protl"ktion zu e¡xtÂah¡g¡l El¡lal.
Dle Frage, ob Eln- ocle¡ lleh¡notorenanlagen elnzubaus¡l 6fnd, atilrf-te øugunaten tler lfebrnotoreEånlqge entecbleôe¡ oein, ila
1. bel Terrentluag el¡er !ü¡ó.tore¡ra¡lla8ð regen deF erö3o alè8 cr-
f o!ôcrl 1 cbon Prop cllerilu¡cb¡e e ser e ctt e Sl ef, ga¡t8sbe s chl¿i¡ln¡¡gnlcht etngehalten rertlen kana¡
2. bol u¡terechleôtlcben lfasse¡- ubcl Laih¡¡gsverhä1ttt186e¡ (tllelE al].genetÀon licht auftreten eollten) ctle 2. 3¡lage zu- u¡tl
abgeechaltet terde¿ ka!¡¡r ôle olneraelts Bl¡sparurg vo¡ BreÃn-gtoff u¡ô a¡d€rergelte alurch höbe¡e Belaatuag dea a1l,e1¡ a'rbsl-
tenôen Uotor8 61B0¡ g{lnotlgeren epezlflecbon Verb¡aucb brl¡et
¡¡n<l ôe¡ VerBohlol8 der lotortelLe clurcb böhere Tenporaturo!vernlndert;
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ã. bel Ausfall eines Åggregqts clurch Ëavarle'etne U¡¡tcrbrechung' dter Fabrt èes Terba.Eèes ve¡blnalert'.
Nacb relcben eesicbtsl¡u¡kten s1¡ral nurr ttie ![otoroÞ euaquräblen?
ê
Der Koneervatlv!Én¡a de¡ Soblff,ahrtr der tn Zelton langgansr
tntrlcklu¡rg teflçetse b€leohtigt rar, let üch bel tle¡ tnËeahel-
ðu¡xg, in ilÍeeer trrage 1n scbrl¡de¡ bc-grlf,fen,.lto Ja ¿te El¡fûh-
ruag cler ScbubBchlf,fabtt 1ll G€¡'esser¡r beneiBtr cn¡f dene¡-nan vor¡tcut au.zutqllger Zelt tlie Scbubeohlffahrt fär u¡¡lrteobsftLtcb
un(t tecbltl8ch utrnögl1aÊ. bf elt . . Í¡ren frtlhe:l Leletulgr. Zuveilä¡-slgkelt, leltgs uutøì¡¡gedlauer u¡d. Bren¡otof f,verbraucb eusåcalre-
gebencl fltr. itle Verreadung elnes ttrotore, eo .elnil heùte ¡qlte¡¡taobel-
cl.enil fä¡ <tie. Àusçabl¡ G6?lcbtr Baumbed'arf , Tfartu¡gaa:cnut, å¡¡s-
iauacrtlbarkelt¡ derøeftlge G¡eifba¡kelt u¡it Prelg. Deult bsbon ðie
vfer _erstgona¡.¡tt"n l[erkrllc Lb¡e Beileutl¡¡¡g ksl¿stlógs o1¡lgobü8t.
.û¡¡sgehold vo!. ð€r.Lelstuag von 2 ¡ 1OO Pg fllr atåa ß¡naLEslu¡bboot
uÈd. 2.x 200 bsç. ã-x 200 0ð6r e x 5OO PS fUí tlac Stronsohubboot
etehe¡ roree;¿d ¡¡trlebsuotóren øu¡ teÞl, von ctencn ctle el¡gc-getst seralerr aolJ.en, tlle atetr gónanntan ¡brateru¡gs¡. an ehðotc¡r
entaprechen
a) der 4 ñfô 21-sBw nlt ol¡er felptu¡¡g von 90 PS Þel'10oo uq/Eltr,
. ol¡¡êr UaËse'von 15OO k8¡ "iner epcrlflaohol l¡s.se fo¡t 16r?egÆS rüd elJreu rpeø.. Erc¡¡atoff¡erbrauoh Torr 185 g"/P& u^a¿
bel 1250 U4/n1a nit. olBer Eelsh¡¡rg vo¡l 112 P8, toÞol ilfc
t[aeeçÆelatungeeidþit qrf,-1]r.4 kg/PS eb¡lltt. Dlc Gega¡t-
l.¿¡¡ge beträen 1556 nm, i[!.e Gesantböbc 1*2 w', Br8lte 680 ¡n
BlTd 8 llaaeergektiblter Dleeeluolor 4' illlD 21112 Eg b.l 1250 Un . n.n-'l
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b) der ¿| NVD 26-S-R1î nlt eiDer Leletr¡¡rg von 80 PS bel 500 Un'lnln
þzr, 120 PS bef ?rO Vú/ÃID; elner l[aEse vo¡¡' 2¿lO0 kg' elnem
Bpez. 3ro¡¡¡atoffverbrauch vo¡l 1?2 dPfu utld elnem EPez' LeL'
etr.ugegerlcht .Yon 7o bzw' 20 k'/PS' Dle lleiuptabneesungeu nacb
Lânse Und Gesantböbe'betrage¡ 1825 w t,zv' 161O r@; Bleits
8þO nn;
c) der 6 KVD 1+rr'SRtf und SRL nlt einer Leistutl8 vos 96 ?S bei
1500 Uq/tl¡, einer ![asge von ??o }¡zv' ?1o }'g' elnen spez' Ver-
brauch von 180 uÁsbì;"' 1W '/Ptu, "io"t "p"o' treletungege-û1oht von I u¡tl ? ,+ ]re]PS unô cl'en Hauptabneseì¡¡¡ge¡r eesantl¿ingo'ioi ¡"r. 1rt5 l¡ú.und einer Brette von 68! }¡zt' 8o5 !n u¡r'lelner Eöhe von 1120 :þzs.980 un (811d. 9, 10, 11, 121'
'filr den B€reicb <ler geforderten leXetu¡g von 200 b''e too PS
eteben zur Verfilgung:
d)der6'NVD21-SRIÍDlt1æPSbel,1250lln/nLn'eirxerMasse'von
19OO kgr epezlfiacb '11 ,, EgllPS, ei¡xem spez' Ble!'Estof,fYer-
b¡auch vo¡ 185 g/fm uJx¿ cten EauptabneaEunge¡r L = 1876tfl = 1152 u¡<l B o 680 nn¡
e)d.er6NVD26-SAWni!180PSbef?2OlJm/ml¡-'elnerl[åseevon
?f,¿oo kgr'spezlflech 1718 kg/PS u¡xd 'ten '[bnes8ungetL n 2t¿2Ounô II = '1610 mñr Bltez. Brennetoffverbraucb von ,1?2. g/Pfu,! = I5O nn (Blfô 1r) ¡
f) der 4 NfD ,6-SRlÍ nft 2oO PS bei 5oO Itm/nLE' einer llaeoe von
6150 ka¡ a¡ez. ,or? kg¡/PS, einem epez' Verbraucb'vo¡ f6O' g/fSh
und den Éauptabnessungen L c 2505 nm, E = 2Op0 nn u¡d B =, 1o?o n¡n (evtl. 5 NVD-SBW !¡it 250 PS) -(811d 1a) ¡ '
g) der 6 ÑvD f6-SR1Í nlt Joo PS bel 500 Ün/nlnt elner Masse von' 84O0 kg¡ altez.- 2A :Kelles., eiaem Epez.' Verbrauob von 160 &/PSx
u¡d den Bquptabmessu[gen L - J245r b = 1070 nn r¡¡d E e 2090 mt¡
b) der 12 IítD 14¡5-SVL nlt 204 PS bet 15OO UúùLr+ eioer l[aeee
ïon 1420 kg, epez. ?t1 kå/PSt ei¡1en apez' Verbrauah von
195 e/IgfrL und den Abneseungen L o 1680¡ B o 1110 t¡¡cl B =1250nn.DfeserMotorstebtinabsehbarerZeitaucha].ewasger.
gektihlter Motor zur Verfügr¡¡g' &böhurg 'leÊ mittleren
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lfassergekühlter DÍeseleotor 6 ffrD 14,5-SAl,
lO2 PS bél 15oo Un'¡¡tnl1 uod ilessen Ke¡¡lf¡xe¡
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.Bltô 1¡} fassergclilhatc! Dl.¡chotor 4 IVD ,6-3AI. 2OO ltS bcl 5OO ûa . ¡1¡r?l
811¿ 1, [aeacrgckühltsr l]1escl¡otor 6 ITD 26-SßÍ
180 ¡B b¡l 1500 ûn. ¡r.¡-1
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Luftgekühlter DfêÊelmotot 12 KIfÐ 14r5-SVT,
2OO PS bei 1500 Um 'n-1¡-1u¡rcl clessen Ken¿linie¡
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sBez. ùruckes alurch Verbeeeerung alea 8i¡eprl'tzaystens r¡¡ô tler
clanlt zu erreiche¡der Lelsturg 81.4d ln Entrlcklung;(BU¿ 15u'f6)
1) der 6 KVD 1B-SRIÍ, Lelatl¡Dg 18O.PS bel 15O0 Un/ntn, ôl¡¡sr l¡488e
von 1J4O kg,'epez. ?r45 k}/P!tt 8pe'¿. Verbrauch 190 A/PSh,
6 kglcmz
5
PS180
170
160¿ 150Ne 140
130
120
110
100
90
80
4
t4d
200 qlPshbe-190
Pe
mkgs0
80
70
800 1000 1200 1400
9i1d 17 iïassergektibfter Dleselnotor 6 KVD 18-SRlÍ,
'180 PS bei 1500 Un' nln-1 ¡ KennJ-inien'
0b in zukunft noch Motoren nit größeren LeistuJlger¡ zur vernenilung
koumen rerden, hlingt von den gesannefte! Erfahrungen nit ôer schub-
schiffahrt u¡d den siob daraue ergebenclen Entwlck1u¡gstendeÞzeD ab,'
Wegen cles geforaerten geringen llefganges, dãr rtecterun eine Schrau-
be nit kleiuen Durcbmesser u¡d verh¿il-tnlsn¿i"Blg 8ro8er Drebzahl ver-
1a¡8tr scbeiaien die Motoren nlt DrehzableÌx Ûtte! ?5O IJnd¡. aue,
ganz abgeeehen von den Massen ul1d HauptabnessuDgen, clie clÍese Mo-
toren h.ebe¡.
Bei tier Leistullg bis 100 FS konkurrieren cler 4 NVD 21-SR1T unal aler
6 KVÐ 14I5-SRIY nlteinander. Die Vortelle ciee N1,:D 21 81nal ¿u sehenin seiner Zuverlässigkelt, sgÍner lïìngeren Nutzungsdauer u¡rd in
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gorlngeren 8p6øiflschen verbraucb. gêine Nachtello efncl clle groSe
ltaaee, all6 Kosten ,¡¡¿ ¿:ie l{otrenôtgkeit ilee zçlschenschaltens
el¡¡eg Getriêbea, notlurcb Massê t¡lld abnessungen sfcb ¡ooh vergrö-
ger¡¡.
Dte Vorte{le iles.6 ffi'O1+r5-SRTf - 8e31J¡g€ trÁaeae, geåXnger Rqu[-
bedarf,83öSereBau-8eÈtsnunôdler'eloh.la¡ausergebenclegeflDgê.D€Frels.-tlberrlege¡clievernet'¡¡tllcbetrüachtelleïlekilrzere
Nutøulxgsôauer u¡dl grö8eren TEreohLei8' neuere Uatersuchungsll b'q-
berlgezeigt,tla.Bctervefsobleisa¡dengleltentlentr'l¡icbe¡belefnei Sohlteltäufer ketnecwegs böbãr zu ael¡r braucbt àls be1 eine¡l
Langaalcläufe!, re¡ut ttaE 'schnlorsysten la Ordnung' èle Betrlebs-,teryerctur auf ôer rlohtigen Eõbê gehaltsn u&il elnça¡alfleier Brfna-etoff verçenclet vf¡d. . , r
Àle Motoren fi¡r ilen grö8erêa Sahubve¡bancl eohel'len ebenfaLls Clle
Uotore¡ ôe¡ nltteletarkon UVDjO-aerUe rcgon úer ¡rle'trigen Drêh-
zah].t¡ndclergroSenl[.iqge.au6deulfettbere¡bsu8.EÊverbleibe¡
slso alle t[otoren der Nló21-, UVó¿g' r¡nit wle¡le]r¡u der KVDt4r!-
Bglbe zur Á¡l8rahi.
Der 6 ilTD 26 ll€et ln aier Dreb&tbl rlchttg, brauoht ctennach kel-
ne eetriébe, bat aber den ilacbtelL der großen ¡{488e und tler gro-
Ben Abroeasungen.
Det 6 NVD 2l let ln der tr¡a88o gt¡!8tIger, 'auoh Élsd alle abmeeeu¡-
gen gerl¡lger al-g betn 6 NID 26r er ¡elobt qber Èe1 e1!en 2-Ife116n-
anttleb ln iler Lo18tu[g nfêbt aug. Beiclen Typ6n lst aber cle¡ höhe-r€Prelsgegenllber<ten12KÍD14,5elge!.Dj'ePreteeve¡halten
slah ln der ,îoOPs-Gruppe ln ôer gena.n¡ten BelbenfoXgs r-Lø 2r5z2rit1tln der ZO0?S-Gruppe ln glelchen VerbêltnlÉ'
Der lileE1e -Anlrl€bsnotor filr cl¡en 2- bzr. ,-trc1l€Bq¡trleb 18t, 
"1"o ln ¡t1¡buok auf Lélstu¡g, llagse, Raunbeda¡f u¡ÈI 
prete rler
12 K?D 14r5-Uotor, iler Sob¡e1låufe¡.
Nr¡n glbt ea srar aton 12 ßtm r+rÞSW erst su elEcn gpätero¡t Zot't-pu¡It. Vo¡banôen lgt tler 12 rVD 14r5-5y¡' Es erbobt elcb 'lle 3¡îb-gc, ob Da¡x nlcht ¡och ôen ståltcn Schrltt tut¡ nsobdeu ¡a¡ d'on
ê!8to.r1 zr¡¡ sob¡eIl¿lufsr ln ôer soblffabrt getsn h¡t unô anstollc
ll¡rea ra8Ber8ektlblten Uotor8 ct|r.n luttgektthlte¡ rllhlt. In a.Dde¡c¡
I-22r-
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'vBi]-it 19 Beisptel el¡rer tr[otorverkleidung eines luftge-
kühlten Motors zur Abdtinmrng cier trärnbelästi-
eu¡g
See¡lotkreuzes nBrenenn
ausgestattet nit zwei luftgeküh1te!
Antriebsmo tore¡l
Bild 20
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Inciustrieläntlern, so aucb in Yfestaleutecblancl, lst die verçenchrn8
von luftgekilblten Motoren nlt Lelstu'ngen big 250 PS ständlg iü
Stelgenbegriffen.DenlnmerwleclerberausgeatelltenNachteilen:
gro8e L¿irnerzeugu¡g, höherer VerBcblelß, Scbwlerlgkelten in der(Íiblluftzufilhruug ulxd geringe Nutzungsdauer, ¿Tâ*¡ei enteprecbea-
cler Entwlcklung auch verbessert werd'en kQnnen' stehen auch erheb-licbe vortelle ge8e¡über wle einfacherer aufbau, geringere [asse'
geringere tfarturg (kelne Punpenschäclen, kein Absatz von Kessel-
stein)un(IgleicbnäsigereZylintlerwandtenperaturenauchbelTeil-laeten. I{obe tauføeiteÂ von 8-1OOOO Sturden bis zur Gru¡düberbo-
lung sind nit luftgekühlte! l[otoren - åua der Ltteratur entnom-
men - aucb in der Scbiffatrrt bereits erreicht wortleu' l-eeen tler
Ïröherengleich¡aiiaigenZylinclerrandtemperatursinddasVerschleig-
verhalten und dle Unenpflndlichkeit cles iuftgekühlten Motors eher
besser als bein wassergeküblten'
Ðen EinfIuS der KübJ-ungsart auf den Verschlei8 denonstriertBild 18, LêrnÊcbutzna8nahnen Blld 19 und ein Eiobaubei8piel von
luftgekühlten Motoren BlId 20 '
Vorteile fiir den scbnellaufendea tr[otor' das gilt sowobl für den
wassergeküblten wie filr den luftgeküblten Motor' btetet clie e1a-
stische f.ageruag des Motors bzn. der gesamten 4,ntrlebsanlage, cliebeigröEerenEinheitensichaufd.ieelastlscbeMotorlageru¡gbe-
schriåakt, vrËih¡enô sie bei klelnen Einbelten so¡robl den Motor' das
Getrlebe uncl die Propellerwelle unfa8t' wie es in Bilci 21 schema-tisch angedeutet ist.
i,J-Igeneln ist nan d'er 'Ansicht, da8 der Langeanläufer bezügIichder Geräuschbelêstigung von geringerer stärke isd a1s der Schne]-l-
Iäufer..AucbctiesesArgunentwlr¿Iberitebestritten.EigeneG€räusch-
nessu¡xgen an 6 NyD 26 haben ergeben" daB der schallpegel ebeneo
groß war wie bein Scb¡el1äufer¡ cå' 10? Dezibel in Abstantl von 1 m'
Verbesseru.rxgen sind bler noch zu erreichen duroh Einbau von Iso-'
lierwanalungen nit Basaltwolle gefüllt' die ein geringes Gericht
babenu¡d.leichtmontierbaru.nêdeuontierbarsirl(l.Auchb'aben
sich Auftragì'r.nge! von schallschluckenden Massen auf die Ünklei-
dlungeblechebeçåi'hrt,DieseerfolgversprechendenMethod.enrerdett
¡ocb zu weni8 angetanttt" Die Schif,fabrt nuß von slch aus neb¡
ilarauf dråingen.
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.&
I'lotor. tlupplung d¡eh'und
-eladisch
Blld 21 xögllcbkcltê¡ 4er e1astl8cheD aagerung '.
von Antrlebss¡liggen klelner btB ttlttlerer
Lel8tu¡rgen
Da es sish bei unserem Scbubtiätri.eb um kelne allzugroBen .Le.i-
stungen bandelt, wird die Sohubscblffahrt ilazu beltragen kön-
Een' da8 zunj.nd'est in der Blnnenschlffabrt tter- sob¡ell,aufenda
Motor ocler gar aler luftgekühtrte tüotor sich 418 Antrlebsorgalx
durchsetzen rird,. iTeitere Vorteile für cleren Terrendung' tlie
besondersbeiderer¡di¡schtenVerneldurrgvonAusfallzeitenfns
ceûioht falletr, sind'cler sch¡elle Aus- un¿l Dlnbau Yo! Vorscblel.B-teilell und bel Gru¡diiberholu¿gen der austauscb der Motoren, der
nur elne kurze T,legezelt erfordert' A¡stauEchmotorell kö¡llen ilx
Spezialwerkstä.tteEda¡¡ohneTerni¡rbastord.nungsgen¿i3ilberbolt
rverðen. Natür1icb nu.B d'er Pflege ì¡'B'I llartu¡g und cter unterecbj'ed-
llchen Setriebsneise besondere Beachtung gesohenkt çertlen' Da dle
sch¡ellaufen.IennÁotorenkeinelJmsteuerelnrfchtungbeeltøen,slncl
alsoinjedenr.al]eYtentle.undn€lstentellsUntersetzungsnende.
getriebe erforderlich, ðie es gestattelt in G€fahrenfalle elne
Rückrärtsbenegulxg cies Bootes od'er Verbandes 1n nög]-lcbst kurzer
Zeitzuzulassen.DerartigeGetriebe,derenl}trtersetzu¡xgsverhåtlt-nis für unBere Belange von der Grö8enorônung un 2 ¡ 1 uld höher
sein nüssen, sollten bydraulisch ocler pneunatlsoh steuerbar BeiD'
weiches Anfahren zulassen und nach kilrzestcr Zelt vo11 belagtbar
seinr. womit eine gesonderte Kuppl-ung entfal].en kaD!'
Da auf den Getrlebesektor nocb manche !üoken vorbanilen 81n¿l' r0r¡.8die Getriebeindustrie auf die koomende Entrlcklung bingetrieBeD
werôen.Vorallenkonmtesclaraufan'iiberGetrlebezuverfiigen'd'iebeiôerverwendu¡xgvonnöglichstvielengleichenElnzelteilen
üntersetzungsvariatlone! zulagsen'
Dle trïnage¡ ob es 8üngt18er i8t' den 'A¡ltrieb auf eine Ei!'schraubeû-;;";"-;"' ¡escrrt¿l¡¡len oder ob Zvrei- oder Mehrecbraube¿antrlêbe
güastiger sin¿l, ist n'E' dahlngeltend zu beantworten' da8 den Zwei-
schraubenantrlebderVorzuggegebenÏrelden80llte.Diecrütr.Ie.la-für ergeben slch ciaraus, da8 tier beechrän'kte Tlefgang Echon eine
Aufteilurg verlangt, bei TeilfaBt eine Anlage abgescbaltet we!'le[
karrn, die Må¡xövrlerfÈihlgkeit bei Vor- un¿I Ri¡ckwärtefahrt besser
,rru ;"" properrerwlrkungsgraè lnfolge der gerlngeren Belastut]g
gi¡-ûstlger 1et. ob ¡oan dagegen Drei- oder Vie¡-Schraubena¡trieb
wählt,tstntcbteoelnfaobzue¡Itsohelden,dlaclleebenangeftlb¡-
ten Mome¿te ¡llcht ¡Ûebr ao lDB Gewlcht fallen' Hler entscbeiden
Fragen der Baunauftellung, cler-zum Elnsatz zur Verfügu¡g Etebsn-
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tten Motoren u¡d rlederum der ProBelLergütegrad' Die Drel-lúotore¡¡-
allage bat u¡ter Unst¡inate¡ den VorzuS, daß nan obne gro8e Beei¿-
tracbtigr¡ltg dee Steuerulgaverhaltene des Verbanctes Je nacb Zule-
dung und llaegerverhält¡rl88e! nlt el.n€E, nlt urêl u¡tl ult tl¡ef xo-
ùoren fahre¡r kenr¡.
lvelcher Konblnatlon der .a¡xtrleb8a¡lage clee scbubbootes lst nu¡der Vorzug' zu gebenl
atet AÂlage mit starrer ÌTeller bei cler der l[otor in¡erha]'b
ctes Schlffskörpers 1n elnen'geeonclertea l[agchfnenrauu u¡-
tergebraoht let,
de¡ Z-.A,ntrleb, wle er nach Überwlndung el¡tger ¡1¡¿s¡13¡nk-helte¡ f,ür d.le notoslsierten I,a8tkãlhhe verwendet wlrcl,
tler d.leeelelektrtscben Anlage, dle es geetattet, dae Dleeel-
. agg¡egat an einen beLl'ebtgen Ort eÍozubauen oðe¡elner ¡'lügelradpropelleranlage, clie die ElgeÃschaften eillea
Verotellpropellers besltøt?
alle angeführte! a¡Iagen haben th¡e vor= ì.¡¡d Nachteile. Àu8øuräb-len lst dle, dle den geetellte¿.Anforôen¡ngÊ¡t cles Sob¡¡bbe:ürlebes
an beatea, an bllligsten u¡cl nit d'en gerfngste¡¡ Aufwancl a¡ I¡ve-stttlor¡s-, Ifartun6,e- uncl Reparaturko eten [acb]onnt .
lflchtlgeter TelI cler .Antlleb8allage neben den Motor ale &lergle-
erz€uger let ftle clle drei eratgen¡nnten Ànlagen iler. Propelle! aLs
BnerglerandJ.er. Dle Sorm dee Propellere cler vie¡ten Anlage reicbt
von der eonet libllobón Form ab; loh konne darauf noch zu eprecbe!.
Den PropeJ.ler, der zur Verbeseerung d.ee Propulslonanirkungegracleelþ elner Ditse ar.beiùen solJ., elnd durch ctie Verhältnlsge auf u¡xse-re¡ Geräseern, clle elnzuhaltend.en .0,bmessu¡gen d.es Sohubbootee u.nal
des VerbånaleB, den trúotor nit sei¡rer vorgegebenen I"eletu¡g u¡d Dreh-
zahl Bedingu.¡xgen gesetzt, wovon d.er zuLässige lieigang, clie Vor-
triebegeechwindigkelt ulld die Drehzahl di e einsóh.neld enclsten sind.
Der Berecbnung aind diese Bedl¡igungen zugrunde zu Lege!. Bei elllengeforderten höchsten Tlefgang von p0 cn kånn der Durchmeseer clestropellera in d.er Düee nur etra 70 cn betragen'u¡d. eine ge"ingste
Drehzahl von etwa 71O Un/nf-n haben, werln elne leistung von 10O Pg
ilbertrqgen ¡rerden soIl. Unter'd.iesen Unstä¡lde¡ kann auch keln
übemagender Propulsionswfrkungsgrad. erwartet werden. Der neu
entv¡orfene Propeller weist d.ahei ml-t O,ZeJ für d.as S¡rsten pro-
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pelrer + D{lEe kelne ilbeuagenile Höbe aue ' uit velgrôSerung des
Du¡cbneEeers uLl vernfntterung tter DrebzabL wåiren aie verbältDlB-
Ée zu verbesser¡¡. Bel glelcher Geschlrl¡rdÍgkelt lrürde slcb der
I.elstu.ngsaufwanôye¡nlDcler[bzÍ.bei.gleicberLeistuIlgclleGe-acbrlnarËreltvergrösorn.Dineverglelchsrochnì¡nszaLgt'd'a8zur
3¡zoÈ81¡'n8 de8 gl€lcbe¡r Schube8 eln ?ropeller ob¡e Dil8e votl nlEle-
stetlg Or85 n Durcheessor !öt1g lst; cion entsoricbt ef¿ notwe!'llger;i;;;ú von 'tr2 n (rafel 1) ' Ber Annenclr¡ns einer scbrenktlilsenlt stabllf satorf 1ëicbe¡ könÈte urxtbr Ûu8t¡i¡den elne Rucleranlage
eotbehtt we¡clen. Des relteron lgt es ratsanr aEgtelle elner NACA-prof,l1clilee elDe ãoggna¡nte nscbuschklncÌileen zu verrentlèn, d'le dle
Eerate].lung aler Dilse cluroh Annendtung zylladrl8cher u¡il kegelför-niger tr¡Iäoben veÈêlnfacbt. Ifector elne verbeeaefung Doch e1tre ver-
ecbleobte¡:u!gtrlttclurchVerwendungelnerclerartlggeformtenDii-
ao sl¡, was tlulcb Ve¡euche er¡nlttelt ¡urðs' Da tle¡ Düeendurch-
negas! 1rO n botr¡igt¡ mr8 clae Ìll¡tersoblff auf Je'len Fa11 ¡ait
e1¡smfl¡n.Ee1quÊgeeiattgtEêi¡r,ga¡zgleloh,obelnstarrerÄlx-trleb oaler eln z-alrtrieb vorgesehen rlrcl (BlJ-d 22, 27' 2+1.
DergtarreA¡trtebbatgegenüberdemZ-Antrleb¿lenvorzug¡.I43
selD ßlllbau êrprobt und. von Jecter lferft 1n Konetruktion unè Din-
bau beherrecht rlrd. Dle Leistungsverluste glnd eorohl 1n cler Ïfel-
Lenanlage rie 1¡1 iler D{¡se gerl¡xger, gO cls3 cler Propula¿onswlr-
kungeg¡'ad besger seltl Fl!d. Dagegen benöt1gt cle¡ starre ¡¡ltÎleÞ
u¡bealllgt e1!e et¡xçantlfrel a¡beltenate Bualeratllege! clle' nicht ¿urbel iter Vorn¿irt8fahrt, eondern aucb bei dor Rticktärtgfahrt siobe-
rea steìrern u¡al lûalxövrleren Sedtattet. sle konmt also. nLt efD€r
eI¡¡faahetr Ruderanlage uicht aue, eE nüaaen für cLle Rückç¡ir.t8f,ahrt
Flaakenruder vorgeseben rerôen, d1e u¡abh¿lngl.g vo¡leina.ntler zu be-
ð1ø¡retr aLnô. w6att auch dle stoppfåiblgkolt bet der rechnerischen
unal konstruktlven Boarbeltu¡tg Berilckslohtlgubg fin(let' so cltirfte
ele dtocb gorllger 8e1n als bol.e1¡1o! Sohraube, aile bel d'er Rilck-
,¿irtsfahst nlt alerl glelchell tr'lltgelprofl1€n arbeltet wie bei aler
Vorr¿irtsfahrt. H1¡sfcùtllcb cler Kosten tlfirfte bel glelchen Motor-
kosten cler erforderllche Aufra¡ä an Serlngstetx 8eln.
DIe 3e1&i8tlgung cter Sesatzung u¡d a-otlerer Personen.tlurclr clen Mo-torenlärû lst du¡oh enteprecbenðe ko[struktlvo Csstaltung clor La-
gslu¡rg untl cles lúaschlnejirari¡ne zu behorrschea"
-2rt'
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Ânbauen elne! Ser]rbed.ienung vo.n Ha¿d. od.er autonatisoh. u¡d ei¡er
Fernt¡be¡wschung der Betrlebererte vo¡o Steueretaud. l8t in aIL6n
3â11en zu gerährlej.Bten, un d.er Forderuag nacb pergo¡alelnepa-
fl.¡¡g gereobt zu rerden
SolLte bef langen Verbä¡clen uncl sehr echarfen l(rtinnrngen elne
VergröEerung cler Rud.erwirkung uotrendlg aefn, ao'ist etn hrg-
rud.er zusätzIlch anzubri.ngen oder e1¡e flexlble Kopplung der
Prä"bne Anzuraten; Darübe¡ çerden Ergehnisse gesondert durchge'-ftihrter Vcreuohe Auskunft gebe¡.
Der Einbau d.er Motoren ka!-n ltrnerhqLb ates Schlffes Bo vorgenoc-
ne¡l Íê?alen, alaS eine Trinmung dee Sc.hubbootes durch Ballaet uJl-nöttg rlrcl. Bei Verwend.ung schnellaufeld.er Motoren k¡¡n cter Ia-
achinenraum kle1n gebalten rerd.en, go ctaB die GesantLåinge dee
Schubbootes d.ae vorgesebehe gerlngeüe l[ag nicht ltber8chreiteü.
Der Z-¡¡trieb haù aeioen Namen erbalùe¡ clurcb ctle begond.ere Á¡t,.de¡ iïelle¡a¡ordnung, d.ie in Gegensatz zur tibtj.chen geraale¡r tel-lenfttbrung zwelnal un 9Oo uûgelenkt wlrd. Der ursprünglicbe Sinn
clieEee Ântrlebee lag clarln, d.le u.nnotorisierte Kahnftotte tturchnachträgllchen'Arfbsu einer Antriebeanlage elgenbewegllch zu na-
chen uncl cla¡¡it den U¡n1auf gegelrüber einen Sch1eppzug zu begchìeu-nlgen. Un sich alen verschledenen Ablad.ungen anpassen zu können,lst dle sêDkreohte lfelle elnschließllch der unten angeordnetet
Dii8e nlt Propeller absenkbar (fifa a5¡.
Die bieherigen Erf,ahrungeÃ nlt dleser tleuartigeD Antriebaanlage
babe¡ dle Unvollkon-e¡¡heiten clee Triebee aufgecleckt ¡¡¡d. eÍ¡e ¡eue
Konstruktion entstehen laseen, dle zur Zeit gebaut wird. lrotz
der Fehler, die der erste¡ Eonstn¡ktion noch q.nhqfteterl, hat die-
se .Anlage bestiunte Vorzilge, clle es ratsam erscheinen lassen, iletr
.A.ntrteb aucb filr clle Schubboote zu wËi!.len.
Als Hauptvortell dieseÊ .A¡triebes ist der Unstand zu rerteo, d.aß
die Düse durcb clie A.nordnu¡g d6s Triebes un J6Oo (irehbar ist. Da-nit fäÌlt dle Notnend.igkeit de8 Einbaues elner ge8onderte.n hrder-
arrJ-age reg, we5.1 tler .A¡trieb sejbst a1s Aktivruder rirkt. Bei
ôrebung un 18Oo arbeitet ctie ¿Jxlage in Riickwä.rtsfahrt nit vo11enSchub, was ei¿e gUte Stoppf¡tlxigkeit garantiert. Die Steuer- r¡¡dManövrierf,Ëihigkelt dieses ,AJxtriebes ist also susgezeicbaet, so
z - aetrìebe
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Tunnel fti¡ Düse þrehung1Ô7o)
ßwL
Diisen- ProPeller
B11d 2t ÀnoralÃung tles Z-Antrlebee 1¡ elnem Schubboot
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tla8 stcb ôle lno¡cl¡r¡¡8': ei,¿e8 h¡grì¡alcts bel ¡omaleû ftslga¡g
çabrechel¡Ilcb efitbrlgt, bel lec¡fab¡t cla8o8e¡ ¡lcbt. Dle El8er-a¡t tles .a¡trlobss 1Êi3t au¡ ôa8 tler xoto¡ ult Ír¡ppll¡¡e u¡al ðêl
erBtê! ¡¡tI| 1eb8re11e koi¡e8 be¡o¡deren lascbr¡e¡raur€¡ be<larf
r¡ntt ¿abe¡ auf lÞcb no¡ltlert tlral. Iltlr itte lo¡tege ulal Ds!¡oBtage
unil tartung bedeutet ôles elnc clhébl1obe Yercl¡facbl¡¡s. Å¡¡c]hfür ttle A¡etauscrbba¡kel,t iler Uotore! ergbben gloh ala¡aus Vortêl-le. Iflrct tlle trolstruktlo¡ 8o geetaltett cla3 'lle Dtleebar Lst, so braucht be1 ÜbetholunSs¡ aD lropeller oðer Nacbprt-
f,ungen dae sobubboot [lcht auf s11pge¡rol¡nerx zu çerdeD. 81n Be1-sptel itaflir zeigeb das Schenq (811d 26) unil itle praktlsahe åus-
fühnrne dee El¡beuee an Eeok elnea umgebaute¡ laetkab¡e8 nlt.Scbottel-Navlgator (31Ld 27).
DerPropuleionggiitegraôdleeesAntrfebeElstzwelfel].osgerln8er
als aler cles ge¡ade¡ !,ntriebee, einmal deehalb' welr tLer necba¡l-
sohe verlust ln aler ko¡[pllzlerteren sellenleituag clurch clie zreiKegeltliebe g¡ö8er lst u¡d zum ancle¡en die 'A¡triebsrelle 'Ìurchdenf¡elenDt¡senraumgeleltetwg¡.lerxû¡sun.tdaclurchdlefreÍe
Du¡chetrön¡¡aetrqebehlndlert.DerA¡fbau-clerÁ¡trlebsaalageauf
Deck setzt ttle anlage neb¡ den çecbEeL¡den lÍltteru¡gsverhlilt¿1s-
Ben aì¡s als dle Anlago lm lnnern clee Sabt'ffeg' 3el lÍasser]¡ilblt¡¡g;; ; Ivl.ter Ëeeondere lÍaltì¡¡tg, erf,o¡cler1lob. a¡¡Serclem sl,'at dtte
Begatzurg und dle .A¡rlteger relt nebr el¡rer f'älnbsl¡igtlgu¡8 aug-
gesetøt ale bel Blnbau tle¡ A¡1age Lnne¡halb clee Bootes ' Ele! er-
rei8t.81chelndeutlg,re]-aheVe¡el'nf,acbl¡¡gel¡tetuft8ekiihltbe-
triebene Á.nlago brl¡rge¡l kö¡r¡to' Selb8tverst¿indllcb mr8 bterbetfilr eloe el¡rqndfrele luftstronführulg und elne volLst¡indlge
Isolienrng gesorgt rertlen'
W¿ilrend es durch ôen Einbau el¡le8 Wendsgetrlebes be1 ôer atarren¡¡lage nit zrei Vlellen nöglicb lgt, den Verba¡cl traversleretr zulasee!, il.h. tien Verb-anct quer zu versetzen' lBt da8 nlt (lor
Z-Allage nur nögIicb¡ T€rlll dle'Drebberegung ôer Dtlee¡ ebenfãllg
ge.trerint vorgenonmen werden keÐt' Man go1lte ôiese Lösulxg unter-
suche¡ und evtl'. vor8eben'
Aur¡eclrlaggebenèer Vorteil ôer Z-Â¡xlage lst der, da8 die lnmerblnnlcht elllf8che u¡d te1lwè1se aucb gefåihrtlete Buderanlage entfal-Ien, das Boot dadurcb 1n der Lëi¡8e kilrøer gebalten¡ dle t¡onta8ê,
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Bild 26 Scbeoa der Ar¡-ordnung elner abse¡I- und augschwe*-; baren z-Antrlebaanlage in Heck elnea Schiffee
( scuotter-Navigator)
UU t.l L] I
Bj,]..d. 27 Ausftihruag des qÌs Scbena gezeigten Z-Antriebes
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Denontage und lfartung verelnfqcht werdsn und cler nlcht erforder-liche Raun ln Innern cles Sohlffes für andere Zwecke nutzbar ge-.
nacht werden kryn. Hler n¡¡8 allerdinge el¡lschr¿inkend vermerkt wer-
clen, da3 d.ie zwangsÍeise erforderlicbe trnordnung der Gesantanlage
an Heck tlee Bootee Ballast 1n Vóbschlff notwendlg macbt, der dle-
Ben Vorte.iL zun Tell aufbebt. Srotzden bleibt die au.8ergeröhnJ.ich
gute Steuer- Ì¡¡d Ma:rövrlerfåihig¡reit ei.n entscbej.dendes Monent fürdie Ausr¡sh1 d.ieses A¡tîiebee. 3ei gleicher investierter I,eistungtiúrfte dle Z-A¡trlebeanlage kosteÍo¿i3lg in der Anschaffung etwae
aufwendlger eein als d.i€ .nornale 6tare.Tfellenanlage. Genaueres
darüber zu eagen ist zur Zeit noch nicht nögllch, ds die Kostenfür die neue Z-Atrfage noch niclrù vorliegen.
We¡rlx nan wegen der tesond,eren Steuerfëihigkelt d.en Z-Antrieb fürdie Kanal-Schubeinhelt nlt zwei.Anlagen von je 100 PS den Vorzuggibt, tlann sollte man auch untersuchen, ob nan diesen Trleb nit
elner Lei8tung von ca. 200 PS [icht auch entwj.ckeln u¡d zum Ein-
bau.vorsehen kann. Eine derartige Lösung könnte entscheidencl in
Hlnblick auf eiue, spätere Stsndardisierung der Schubverb¡ind.e sein.
Bel der Überlegung, weLshe å.ntriebsanlage für eine neuentwlckelte
Ânlage zu wÄhlen ist, darf auch die d.ieselelektrische Ar¡triebsan-
lagè nicht auBer acht gelaseen werden. Ihre Vorzüge, u.Eab-h¿ùngiger
Aufbau des àiesefelektrlschen Aggregatg, gleicbn¡i3ige Drehzahl des
Motors bei alfen Sefaetungen, feinfühliges Steuern der Antriebs-
Í¡otoren für den lropeller, ûerden lelder lnner von solchen .Argu-
menterr aufgewoèen wie d.ie Notnenttigkeit der Investlerung einer
15 bis ÀO%LAe.! höheren teistung infofge des zusätzllchen elektrl-
soben Verlustes, d.er boben Atrfagekosten und der besonderen Ausbll-
du-ng, die dle Sesatzu¡g für ¿len Betrleb u.n¿l die Wartung hab€rr nu8.
S1e scheiclei ¿¡¡rer vorläuflg a1s Åntriebsanlage aus. BesoÃdereTrirntanks slnd bei der dleselelektrlschen å,nIage. nicht elforcler-li ch.
Da ein geringer Tåef,gang eine besondere Sord,erung für tlle Konstruk-
tion ales -Scbubbootes ist, ist für den Setrieb auch der Elnbau einer
Antriebsa.nl.sge nit tr'lügelrsaipropeJ-ler von Interesse.
Ðer Flilgelradpropéller ist ein Propuleionsorgan, bei den sich zur
Erzepgung des Schubes der Propeller nicht wie beiu normalen Pro-
peI1er un eine horizontale .achse, sond.ern un eine vertikale Achse
-2*-
Brlit 28 ScbEna tles llilgelrailpropelLera
BlId 29 Scheuq òes ll¡bauee 1¡ Ecok elncs Soblflc¡nrt eto8rar¡¡h¡¡¡cl
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èreht (BlId âr 29, ]0). Der Schub rtrè d.acluroh èrzeugt, da3 <lle
31ügel bei ibrer Drehbdre8¡¡¡g un die åèhse des Propelrerej Be]-a-
tivboTregEngell um lb¡€ efgono Åohee vollftiliren und durcb d.ie da-bel erzeugte Anstellulrg den zur Fortbeneguag erforilerllohen Scûrub
erzeqgen. In Jeder Stellung 1at der erzeugte Sc'hub nach erö.8e u¡il
Blchtulxa {¡erschlealen rr¡cl rächg.t ble zu einem ¡[qrlanm ar¡, gebt
d.ann auf O øurück, um slcb nacb elnem bestinmte!. reiteren tlurcb-
laufe¡en Drehçi¡kel l¡ d.e¡ entgegengesetzteß. Blcbtu¡g a¡xzustelleD.
ilecter Flitsel cluroblêuft cliese lÍecbeela¡stôI1ung bel oLner uniberç¡g
etnnal. De! reÊultlerencle Schub clea Propellers erglbt sLcb aue del
geonetriËcben S¡me der Elnzelscbübe cler Flitgel. Vi€r bzr. eeoù8
lltigel erseugen clen Schub. Bel Vertend¡¡¡g von vl€r Sltigeln rirtliler tlrku¡gsgradr rragh Vêrelrabeergehnlese¡l bêurteflt, beeser, tla
clle gegenaeitlge &irelnfluaeuag'tle¡ lellechilbe gû¡ettge¡ iet'
fl.'Propeller
l-----l t'(wL
Motor I____L
fundament
811è tO ¡rrotd¡il¡¡lg Fl.-Propeller ln Eeok eÍ¡ea
Schubbootea
Basis
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Dlo R€Iatlvbeçegu¡g der Fltlgel rl¡d hervorgerufe! durcû et¡ 1¡I!.ner¡ des Fropellera angeorchete8 SteUersyaügm, dee dunob sazaô-
trlscbeÍersüe}luageuerschElbeo.lelet!s8ßreuøegToJtau3c¿
elngestelLt wlr<l. Bilcl 51 uaä ]2 cleno¡aültiereb èen tt¡flu.B iles
Steuerungasysteesauf,ôleÂnetellungilerF].ügelbete1tro¡U¡.lauf.
Je nagb Elnstellung der Exzent¡LzLtet voa NuIl on ble zu süent"*tr", i't e1o nartualer ÅnateLlwl¡Iel von Oo bts zu' c' . 55c.
errelgbbar. Erfolgt tlle anEtellung der ErzenirLzLtet t¡- der Btob-
tung ctee Durchnessera der NuLlanstellulg, ao ergibt elcb e't¡-Ge-.
Eantscbubl.EBlahtul¡gcte¡Se¡}rechte"'auf,ctleeeTe¡bllYsslll¡lg.
Ma¡1 Ãeruxt dlese¡ Pr¡¡kt cten steuerpunlct,. ref 1 glle. Norr¡alen¡ dleSenkrei¡bten.aufden}lilgelaebneir,alcbindlesenPr¡¡ktetreffe¡.
Verlegt man cllesen Pulkt E euSerhatb dleser f'X!le, ao ¿in'lert elab
dieSchub¡lchtungentaprecbenit..Ar¡fdleeelÍelgeka¡¡tlu¡obVer.
schleben CleE steuerpu¡kt.ee ilu¡ch tlae sleuerirngeeyeten dle sttahl-richtung unct ttanlt die Tortrleberlchtung tle-s scbiff,es t¡ kilrzeeter
Zelt nach Belloben un O b16 J60o ver¿i¡tlert çertlen' (Bfld ")
Íbeoretlscbe untersucbuJl8ea zì¡r Beattruiung ..iler hydlrauIl echen' Kráf,-te an d.en FLügeLn nacb Größe, Rlcbtung und angrlffepunkt elncl'yon
verschlealene! Bxpert.rr clurc,bgefäbrt rortlèn, baben aber ¡ocb llobtzur voll.en t bereLnstlDnuDg lÛit dell Ergebnlgaen der Praxle 8eführt
nod ergeben el.nen ll¡rte¡scblect dler iferte von 20 : N'%' Die ureacbe
ttaf,i,ir 11egt bei den verschied.enen an¡ahne¡r' cl!,e cler Be$úug zu-
gru¡ale gelegt werclen nüssen. Eine Metbode der ,- elecbnurrè zur Be-stlrnung der Dlnzelkräfte in Jeclet steuunglräl î9n ?rof. Isay ver-öffentllcb rorclen. Árrcb Dr. falxig¡¡obi von der.JaÞanlscuen U¡livor-
s1tät osaka hat eich of¡lgebentl tbeo¡etiEch und durgh veqsucb n!.t
ater trl&irung tter bydreulfechen Bezlehu¡getl iter Kräfte unct Gegch¡ltr-dlekeit{in an clen Fltlgeln befa8t. Bel ei¡rer, and.eren eelegenb€tt trer-
den rir nälre¡ darauf elngeben.
Dipl.-rng. lf. iluet hat ulter Berücksicbtigrùe der erweite¡te¡strahl- u¡d F1ügelblqtttbeo¡ie Beziebunge¡ auf,gestel-lt¡ clie er-
nõgLíohen, Lê18t1¡ng, schub, .å¡stetLÌÌilkel r¡¡ct Àbneeeungea aleB Flü-gelraôpropellere konetruktiv f e st.zulegen a¡tt. nll praktischell ![e8-
6rü1gen zu verglefchen. Dazu gebören folgende Bezlebungen: '. r. I1. DIe Grö8e ales Anstellwinkels aug te ó- = + ' t'
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Vùinderuna dæ Ansteltwinkels I und dvFhigelstellun9 v'àhød
einea LJm!rufes des Ftügelrodpmpetleø bei der mutmatn cx'zúttizität em1 æmm- . :T*;;;"rr";ffi von oobis *43o bi ut wn 0'135"wn ,ttTbs 0" be¡ t¿t wn nf&"Ytn tb¡s'hY bei t'tt vø1ff'22fnn -|fbìs o" bei ttt vonnf'360"
BXLd ,1 ¡lügela¡stel1r¡ng ¡äbrc¡tl el¡es U¡ûlaufee 1¡
.Âbb¿i¡elgkeit vo¡ d,er Brzentrtzltät (bel
DxzerterBteuetu¡g)
-2Q-
fl üoe t slel / unq und Anstelt ilin kel "d" während- eines Umtoufes beii;;í;;ã;';; ã; trinkethebetkinemaÌìh e' I0 mmfs ãnderl sich bei'':'rï io" - 0à t¡tll7o f von 0o bls '4Qoi"7 ,;; 77bo bis'160o óP Yon'46-bis .q"i't'r;; ib-0"-o¡szzo" t''ron 0obis -48-o. ;rt ,a'n ¿VO.ø¡sSA7o ¿, lon -46 bls 0"
31L1 æ trlugsl¡¡stslh¡¡g räb¡c¡il clnce Unl¡ulol 1!
l,bb¡l¡elg¡elt Yon dar Èle¡rtrleitut (Í1¡Ic1-
hebclateucru¡g)
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BLLÍ. t tltku¡BE clse ôeg Flttgelratlpropell-ãraauf dle Bctogrllgsrlcbüung 'l€s Sohlff,olt¡ ^bbå.Bgtglê1t.Yo! iler Lago dee Steuc¡-puaktcr
-?w-
5. der cosanttltku¡lgsgrail "ue ?gst
6. cþtoralerltcbe Lexetr¡¡E nre ü"
?. cter Sta¡tlgobub aus S
f. itle Lage deg SteuerPurttea' (E¡zentrtultåit) aus z¡o
2-=àeÌf, 1*vffi
s2,'det Sabubbelaetu¡gegrað aus 09 r rF
]. der Strablwlrkr¡¡gEgraô iÌea Plopellere aue I
4. ile¡ cdlteglait tlea Prope1t"t" "o" $ ' 1t + 3:jZJ-@..^
l'æ '9
?5 ,'1"r".
: O¡lt*i . z.$.r.ua
o"rÅ,
0,92 .lF. z . #, ?c"
Der erreicdbare Scbub bztr. dle aufzr¡¡eb¡¡e¡tle lelatuag untl de¡ Gs-
saDtrtt¡ku¡g8graô h¡i¡gen neben aleD ¡¡8teL1t1nte1 tn beeondere¡ von
alen At@e8sulxgen tles Propellcre (Ø x Eöbe) r¡ntl iter llnfangageechrln-dlgkøtt ab, die ttt't5 n/a liegeú eoIl. !trdn bat eg ttaber 1¡ cle¡
ilanô, tlte Flilge1tä¡ge eataprecbentl festzulegen'
uD bel sl'¡¡et. Vortrlebagescbçû'lt8lelt Yo¡x 10 Wb ol¡re¡l' Schub von
lgoo kp øu eraeuge¡l, benötl,gt ua¡,bel eJ,nen PropellerdÛrrohnesaeryon lr2 m r¡rtcl elaer Fltlgellä¡ge von 0r?5 m clne Lelatnng vo¡ 185 PiS
a.E der ^ô¡ltrl.ebgw€l-Ie ¡ rler G'esamttrlrku^ngagracl beträgt
T ece - o'52'
3ll:r 2OOO kp Scbub bei glelche¡t AbaSen beaötlgt !!EÐ 212 PS bet
elnen I gsg von 0rã1.
Der höchat e¡reiobbare wturkr¡Jlgsg;rad l-legË .6trq bel <len tert 016'
lropul8ionsnä3le let cler F).ilgelratlpropeller dleu Nornalpropeller
etwa gleloh¿usetzon.
_ 2t+5 _
Die Uraache ttafür lat die Tateaobe, da3 der necba¡lsche Verhret,
cler lu Stouersy8ten auftrltt, unri tlle Profilrelbu.ngeveriuate bel
der Be¡regu¡g lm llaseer Je nach D¡ebzabl u¡lat -ô!8te11une 5 }j.a 25í
botrage¡x kö¡¡¡le¡t (arfa Yr¡ .
.[us vereucbelx 18 Trockenen ergaben stch bei el¡er Drebzabl von
105 Un/nln ¡¡echa¡lsche Verluate¡ clie 2rl brs 6 % tler Ner¡leieüu!8
bettÍ¡geÂ. Sein Lquf ln lÍagser u¡cl Drehzahlen ble zur vollen Dreb-
zabl, .aber Anstellung 0, rurtlen Ve¡lustleletu¡ge[ von 15 loLe 20 %festgestellt (BlId t5).
Bei Sta.odversuohen u¡ct' ¡¡ste11ì¡¡gen blE J6o konnte n1t ol¡er ÌIeI-
lenleistulrg von 1?9 ?S ein Sta'ncieohub von 2600 kp errelcbt rerdelr.
Dae enteprlcbt einen speziftscbon Schub von- 1t+t5 W/PS (BXld ,6).
Eln PropuleionEgerln-a gegenüber alen Dilserxantriob 18t aLeo nlcbt
zu verzelchnen..
Degegen i.st nlt den Propeller clie Forclerung, einsn llefga¡g von
0rB bls ôr9 n auch bei i'eigtu-ûgea bis roo PS einzr¡balten, oh¡e woi-
teres zu erfülten.
8il1 $eiterer vorteit tlle8e8 .antrtebsorganE igt es' ei.ne unsteuenrngder Scbubrichtung von voII vorau8 auf voll zurilck ln Seku¡atenEchneL-
le nur dureh Ver&i¡denrng der .AnsteltuJtg stoßfrei elnzuetellen u¡Cl
danit elne Èurøe Stopp zeLt zv erreiche¡1. Våne Ua¡i¡vrierfählgkel't
und steuen¡ng lbt gêräh31€istet, ria der gesamte scbub zur Drebbe-
wegürg zur Verftiguag steht. Bei zwel Anlagen 1st dle 'Ausfübrung
elne8 $raversielna¡rövorE sicher.
pi¡¡ weitere! Vorteil de! .Alrlage 18t die Tatsaohe, cla8 tlurch <tlc
veräiaderung cter ansteIl-ung äle Ïfirku¡8 eines normalen vereteLl-
propellers gegebe¡l 1st. tlberlastun8en. iles !ûotore, clie elnen Dreh-
zqhlabfau ales ¡dotors zur Fo18e baben, serden cladu¡ch vernletlen,
daa die .anstelluug zurlickgenoDmen 11¡¡[. Be1 .Telllast kan¡ clurob
vergröEerung <ler .ôastelIung alet ![oto¡ ûlt höherem pe u¡ai ctanlt
höhere¡ lenperatur gefahren relcle!, 3o alaS auch hlerclurcb ei¡le
sohonung eler Terechlel.gteile effef cht flld (Bj.Ld ,7).
Die gteue¡ung der å¡lstellung erfolgt elektrlsob. clurcb Druckknopf-
Bchaltu¡rg voa Steuerstalrcl aue. Je ¡ach cten Systen (Wfnkelhebel-
N*Þl
6p
7,4
6,1
ia 1o)
n.lOS llm'mìn''
Bild }t+a: l-eistupsoufnútme des FL'kopellets imLettouf (intuft)N"tÆl
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B;td 37 Darstellung der besseren Nutzungder investierten Leisf-ung im Teil'tastgebiet und bei Ubertast beimft.R.- Propeller
)urch Fl-R-Propellerzunoch
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EyEteû 9der EEzenterÊy8te¡n) Fertlen tlle verstellungen d'r¡rcb bytlrau-
lls cbe AElsgen ocler Sob¡ecketrtriebe vorgenonmen'
anf orôerungen an einf acbe Montage- ulr(l Denontagenö gllcbtre1tetâ wer-
den von der tr'IügelrattpropelJ-era¡rlage in Jeden 3a11e erfüllt, tlakeinDock'r¡¡dkelnslipbenötigtçlrcl'DerPropellerietelnfach
bêrarrezubebe¡l u.rx.l ehzusetzeB, r?ibrend ttag Schlff in llaeger blelbt.
tr[otor und. Propeller brauchen nicbt in elner Ebene zu stehent 'lana¡I Gele¡kwellón ve¡wentten ka¡.¡x. Elastlsche l"agerung cleg Motorsiet aleo <Iurcbaus nöglich'
Iû Blld 78 wlrtt €i! Scblrbboot nit 3l-Propelleralt;leb ge¿eigt' 'lagbe¡eits t¡ber 2 .fehre auf ôer Donau oh¡e Bealstantluhg in EiEBatzlst
Bfld ,8 Schubboot nctromtrnlt VSF i.E Vorschlff nontlert
Der Flitgelradpro¡el1er erfülIt also in vlelfac?re¡ H1n8lcbt cl16 8e-atellten BedlÂgì¡Jlgen: Serlnger Tlefga¡8, gute Manövrlerfëi,hlgkelt,erträgllcber Wlrkunge grad, verbêi1tn18n¿i619 unabhiå¡gl g von cler l[o-
tordrehzqhl, guteg Stoppvernögen untl elafacbe Steuen¡¡g'
AIe Nachtelle eiDó zu verzetcb¡rer¡¡ Eicbt ganz elnfacbêr konstrul-tlver Àufbsu clee Steuernecha¡ls¡ûus u¡d cler Konatnrktlon, z.B. 61trd
e1¡ besontlera clurchgearbEltetee Schnlerayotee ur1d et¡rand.frele
Dtcbtungen geg€n llaBger u¡d öl erforderLlcb. Der PropeU.er lat auob
noch etrae zu achter und, zu teu€r. Dag Steuereyatem, clae nach Pa-
tenteÂ ôer lÍa¡aorwcrft verrenclet rurcle, 1st nocb nlcbt eerlenrelf
- 25't '
u¡cl auch ðer lfi4kelbebelsteuerung nocb ni'cbt gleicbrerttg'
Kê1ne aler vorgefillrten varl¿lnten kâ.r,n für elch in alsprucb nebnetl,
einer anderen in jeiten Fal1e überlegen zu eein, êafür s.ind êie zu
beachtenclen BeèÍngungen zuviel a¡l 'ler Zahl' Es- giIt., tliese Setti!-'gul8en auf einerr--gemeiB8a4en Nenner zu brlngen, cler tlen gfi¡stlg.
sten Effekt ftir clie Bentsbllltät r¡¡cl ctie urnschlage,gescbrl¡all8Leltin der B1¡¡enschlffahrt auszuilben vernag'
Berücksichtigt nan den in Betracbt konmend.en Lelstungsbereich der
Antriebe von 100 . 250 Ps, dann scbeint tter Z-.Antrieb für clen Be-ginn cter schubschiffahrt insgesant eiD Plus vor tlen anderen .a¡-triebsarte! zu baben.
Ganz gleiob, welche Lösung nan wËihIt, elne8 sollte man nioht vel-
säu.men, untersucbungen dler antriebsanlage naoh Jecter RS.chtu¡g bill
tturchzuführen, un durch versucb und Erfassung statistlsche¡ [erte
dieErfahru.¡xgübe¡ctasVerhaltenderAnlagezust¿irketr.Äusd.ieser
Erfahrrrag in Verbindung mit der Theorie und d'er Rübrlekeit r¡¡d de¡o
Ideenrelchtum tecbnisch begabter, nit den erreichteb sta¡d u¡zu-
friedener Mltarbeiter und. Neuerer wäcbst ô9r !'ortscblitt tl'er Tecb-
ni.k in allgemelnen und der Sinnenscbiffbbrt Iu beeonderen'
Erhöhung der Rentabilität, Beschleunigung der Fah¡Ielstu¡g und. d.es
IJnschlages sind nicht die atleinigen InitlatoreÀ'der Schubeoblff-fahrt, aucb der Sesatzuagenangel sprlcht ein erb.ebliches iYort nit.
Man ilarf iteshalb clle steuenrng und. tlberwachung der .a.ntrlebsanlagenicrÌt unberuckeichttgt lassen u¡lal nu8 danacb streben, den Ruf nach
Autonatlsieru.ng bzw. Halbautonatisierullg gerecht zu rerde¡. Es lstallee zu tu¡, da3 der gesamte Setrieb vom stsuerstand ilberçacbt' ln
Gang gebracht unct stlllgeeetzt rerden ka!¡x. 0b dle steueru¡g necha-nisch, elektriecb, pneunatlsch, .bydraullech oðer norÂblnlert zu be-tätlgen ist, muß elngehead gepI¡uft rerden. Be1 iten klelnen i.nlagennlt kurzen Tfegen lst dle verwendu¡g nechantsober bzr. elektrlsch-
ne cha.ui s cher Re gelelnri chtungen vorzuz lebe!'
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Inþalteverzolo¡.ulg der bteber eraohlgaenen Hefbe
Ileft 1
Heft 2
otûaNN, J.
HETSE, e./S0HNEIDER, M.
BABS:F, O.
RöBKE, H.
LTE?E, F
¡tttÍû,HAUS, W.
HAASE, F.
VôRUERK, D.
oMANN, J.
III{IIERRICm, G./sTool', À.
IiwERRrCIlr, G.
RETCHIÍaNN, 11.
LISPE¡ Fr
Eln1eltung zu¡ 6. WlsgeascbaflllchenFachtaguag
Wlde¡sta¡denesau¡gen an Scbubpr¡hn -Modellen
Über clag Krtteriu! u¡d clle B€dingu¡r-een be1 der Emlttluûg der Entnurfs-ier¡alnanton optlnaler Seefracbtscbiffe
Yüeiterentntcklung auf den Geblete desBewucbs- unal Korrosloneschutzeg anSohiffsanlagen
Betrieb serfahrungen ¡rlt HD-ö1on aulããn- irtiistand-en d=er Forscbuags anstaltfür Schlffahrt
ErDrobunÊ einea Mebrgang-Geiriebeel/Is'l>o/zlal -1 für den Schiffeantrleb
Schadensf¿i1le an Scbiffsbauptmotoren
Lagerversuche auf der Lagerprüfma-scblne
Schtußwort
Untersuchungen tiber dle ZvrecloläBigtseltããe ntnsatuõs von Stetigförderern in
Ma é s enstück gutumscbl a g
Mös.l-tchkelter alês staubfreten Umscblagsvoã pulverf örnl8en Schütt gtit ern
Zur Srage dor Fortfüh¡ung der Küblicette.¡ãin-liãi"òbumscb:.ag ln Seehafen d'er DÐR
Über d.en Eineatø verschledene¡ Motoren-ÃcfrnterOte 1¡o Motor I DV 116 auf d'en?rüfstand der FAS
Zur Instandhaltung, unserer neuen'Motor-e,üterschif f sflottevoRwSRK, D.,/REICHMÂTIN' H.
